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—" Luottokanta +  Yleisöluotot Yritystoim. luotot
Tilastokeskus julkaisee oheisena ennakkotietoja vuoden 
1991 lopun luottokannasta. Eläkesäätiöiden osalta 
tilastossa on jouduttu turvautumaan vuoden 1990 lopun 
tietoihin, koska kaikilta eläkesäätiöiltä ei vielä ole 
saatu vuoden 1991 luottokantatietoja.
Uutena vuoden 1991 ennakkotllastossa on asunto- 
luottotaulu, joka sisältää myös vapaa-ajan asuntoja 
varten myönnetyt ja nostetut luotot.
Sektori- ja toimlalatauluhin on lisätty valuuttamääräi­
sen luotonannon sarakkeet.
Statistikcentralen publicerar här förhandsuppgifter 
rörande kreditbeständet vid. slutet av är 1991. Dä 
det gäller pensionsstiftelsena har man i Statistiken 
varit tvungen att ty sig tili uppgifterna vid slutet 
av är 1990, dä uppgifterna över kreditbeständet för är 
1991 inte ännu erhállits av alia pensionsstiftelserna.
Som nyhet finns här tabellen om bostadskredlter, som 
innehäller ocksä uppgifter om kredlter för fritids 
bostäder.
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LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTAnDET 31.12.1991
RAHOITUSLAITOSTEN# VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN 
NILJ. MK




LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEXTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFARS- SPAR­ ANDELS­ FÖRSAK­ LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER RINGSAN­ PBNSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. RIN
BOLAG BO
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEXTORER :
1 YHTBISOYRITYKSBT - SAMMANSLUTNINGSFORETAG 322691.6 1283.0 141415.9 22263.4 15433.6 98436.6 64151.7 4274.3
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRBTAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
30358.3 413.9 10004.8 150.6 13.7 16366.5 3239.1 212.2
PRIVATA UTUNDSKA FÖRBTAG 3356.4 5.6 719.4 11.3 5.8 786.7 117.7 134.5
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRBTAG 289176.9 863.6 130691.7 22101.5 15414.1 81283.3 60794.9 3927.5
2 RAHOITUSLAITOKSET - PINANSIERINGSINSTITUT 74013.3 3733.9 54301.5 1318.6 908.9 9111.9 4110.4 1169.4
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
81.8 61.6 81.6
ÖVRIGA PENNINGINRATTNINGAR: PRIVATA 
221*23 LIIKEPANKIT -
40783.4 953.2 35869.3 6.8 3.6 2504.8 698.0 235.8
AFFXRSBANKER 5927.4 953.2 3031.6 2.7 1209.0 255.1 203.2
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 21374.4 20621.2 6.8 453.6 107.1 6.5
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 13481 .'7 12216.5 .9 842.2 335.6 26.1
24 VAKUUTUSLAITOKSET-- FÖRSAKRINGSANSTALTER 1766.9 706.7 62.3 3.1 991.3 632.8 9.1
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSAKRINGSBOLAG 323.0 14.3 .3 306.3 284.6
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKADEFÖRSAKRINGSBOLAC 705.5 176.5 .4 .2 528.0 410.9 2.3
243 ELÄKESÄÄTIÖT.-KASSAT,TYÖELÄKELAITOKSET-
PENSIONSSTIFT.#-KASSOR # ARBETPENS.ANSTALTER 637.0 513.7 .1 123.2 116.1
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSAKRINGSANSTALTER 101.5 2.3 61.5 2.8 33.9 21.2 6.8
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA PINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
25578.8 466.2 15656.2 1234.0 873.6 4544.2 1992.4 646.2
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 4972.9 2256.6 500.3 . 498.1 1564.8 407.6 92.6
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREDITAKTIEBO LAG 1710.2 1491.5 59.4 34.1 125.2 10.5 4.7
253*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA PINANSIERINGSINSTITUT 18895.7 466.2 11908.1 674.3 341.4 2854.2 1574.3 748.9
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
ÖVRIGA PINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 5792.4 '2314.6 2069.3 15.5 28.5 979.7 495.4 78.3
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLANDSKA FINANSIERINGS1NSTITUT 10.0 10.0 10.0
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 30561.9 3.1 7169.4 690.3 804.3 11814.3 3925.8 2215.1
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
10122.0 3.1 1142.2 10.8 30.5 6203.2 3461.1 1267.8
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 20360.3 6006.2 678.8 770.7 5556.3 464.2 923.0
321 KAUPUNGIT - STÄDER 10133.1 4079.4 289.0 286.0 2488.4 169.2 359.8
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 7846.4 1428.0 294.0 374.2 2319.0 238.8 444.5
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
2360.6 489.5 68.1 110.5 748.4 56.1 118.6
ÄLANDS LANDSKAPSFÖRVALTNING 20?3 9.4 7.8 .6
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDER 79.8 20.9 .6 3.2 54.9 .6 24.3
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 28107.0 11225.2 3799.3 2734.8 8220.0 5329.4 1081.0
41 VALTIONAFULAITOKSET-STATSUNDERSTÖDDA INSTIT. 122.1 40.9 14.4 32.2 23.0 20.8 2.2
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 413.5 59.2 58.4 62.9 49.0 8.5 14.4
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 2153.3 987.5 190.4 123.7 615.2 452.6 29.5
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG: FINANSIERADB MED STATLIGA BOSTADSLAN 2984.3 1084.8 553.2 346.4 927.4 562.3 189.9
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
2526.2BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANDBLSLAC: ANDRA 6192.5 1053.8 1038.3 1030.9 800.8 127.4
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: VALTION ASUNTO LAI­
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIGHETSBOIAG: 
FINANSIERADB MED STATLIGA BOSTADSLÄN 5660.3 2175.0 480.7 367.0 2447.3 1230.5 330.2
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA 5962.1 3063.1 818.1 395.7 1236.3 904.1 272.1
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTADSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
193.0 35.1 70.8 31.0 9.6 4.3 .5
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 4425.8 1251.4 559.6 337.4 1881.5 1345.6 115.0
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 211084.7 123.2 79007.0 54974.8 .61415.4 2596.3 1112.8 666.1
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIDKARES HUSHALL 36994.5 5263.9 10282.1 .19094.9 627.7 112.5 179.3
54 PAUCANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 160134.0 123.2 67499.4 42748.0 36642.1 1919.9 952.6 486.6
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHALL 13956.1 6243.8 1944.7 5678.4 48.5 47.6 .3
6 ULKOMAAT - UTIANDET 36572.6 22866.3 .8 1012.8 1012.8
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 703231.0 5143.2 315985.3 83046.5 81297.7 131191.9 78630.0 10418.7
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄRAV: UTLANING TI LL ALUtÄNHETEN 1) 582443.3 1406.2 237654.3 81716.4 80354.3 114809.2 71058.0 6944.5
1) EI SISÄLlA RAHOITUSLAITOSTEN# VALTION# SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIBRINGSINSTITUTEN, STATEN. SOCIALSKYDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVILJADE KREDITER SON KONNUNERNA FORMEDLAR VIDARE
3
TAULU - TABBLL: 2.1.1.1
243 4) 25 251 252 253*254 26 27 3 31 32 33 2. . .3 SIITÄ:
eläke­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ ULA OM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ ULKOH. LUO-
säätiöt HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- KUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN RAHAN. TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ VAR.VAL. RAHASTOT MAAR. SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES DARAV I KRB-
STIFTEL­ NANSIER. HYPOTEKS KREDIT­ PRIVATA NANSIER. FINAN- LIGA FÖRNEDL. SKYDDS- UTLANDSK DIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKT IE- PINANS. INSTITUT S1ERINCS SAMMAN- STATS- FONDER VALUTA TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAC INSTITUT OFFENTL. INSTITUT SLUTN. KREDITBR CARNA
30010.6 27147.3 11199.8 3116.3 12831.2 15953.2 958.6 3679.4 3307.5 .8 371.1 326571.0 108753.4 1
12915.2 1116.6 1059.6 54.1 4.9 2209.8 80.4 2269.0 2075.7 193.3 32627.3 7241.8 11
534.5 227.5 42.6 14.7 170.0 1580.2 19.9 23.3 3.3 20.0 3379.7 1062.9 12
16560.9 25801.2 10097.4 3047.5 12656.3 12163.2 856.3 1387.2 1228.6 .8 157.8 290564.1 100448.7 13
3832.1 3489.4 1571.4 315.1 1602.9 939.8 209.3 9607.5 9607.5 83620.6 14949.5 2
81.8 21
1571.0 961.7 978.3 3.4 284.0 180.0 6931.9 6931.9 47715.3 11074.9 22
750.7 392.4 392.4 282.5 56.0 6927.4 6927.4 12854.8 2325.7 221
340.0 186.3 185.9 .4 106.5 4.5 4.5 21378.9 6526.5 222
460.3 403.0 400.0 3.0 1.5 17.6 13481.7 222.8 223
149.4 3.5 3.3 .2 26.0 26.0 1792.9 85.0 24
21.7 2.1 2.1 12.7 12.7 335.7 241
114.8 .4 .2 .2 6.9 6.9 712.4 85.0 242
7.1 6.4 6.4 643.4 243
5.9 1.0 1.0 101.5 244
1705.6 2437.4- 523.0 315.1 1599.3 337.9 29.3 93.3 93.3 25672.1 3461.7 25
1064.6 153.1 153.1 69.3 69.3 5042.2 53.5 251
110.0 24.0 24.0 1734.2 40.5 252
253*
531.0 2284.3 523.0 162.0 1599.3 337.9 29.3 18895.7 3387.7 254
406.0 66.8 66.8 318.0 2556.2 2556.2 6348.6 308.0 26
10.0 27
5673.4 4801.0 4168.5 62.4 570.1 5279.5 15800.2 15785.5 13.8 .9 46362.1 6683.0 3
1474.3 241.4 241.4 2490.8 10122.0 2816.0 31
4169.1 4559.6 3927.1 62.4 570.1 2788.7 15800.2 15785.5 13.8 .9 36160.5 3866.9 32
1959.4 1814.7 1614.8 21.9 178.0 1175.6 14725.4 14711.6 13.2 .4 24858.5 2405.6 321
1635.7 2092.3 1869.9 40.4 162.0 1338.9 1050.7 1049.6 .6 .5 8897.1 1188.4 322
573.5 650.0 439.8 210.2 274.1 24.1 24.1 2384.7 272.9 323
.6 2.5 2.5' 20.3 324
30.0 79.6 33
1809.6 1696.9 1365.9 .5 330.5 430.6 23864.3 23603.4 241.0 39.9 51991.3 1589.1 4
10.9 8.6 2.3 .7 60.6 60.6 182.7 26.7 41
26.1 161.2 150.5 10.7 22.8 26.5 26.4 .1 440.0 13.6 42
133.1 188.7 179.3 9.4 47.8 2185.0 2119.0 26.5 39.5 4338.3 290.6 43
175.2 59.7 58.5 1.2 12.8 1875.3 1859.1 16.2 4859.6 .8 441
102.7 443.7 414.5 29.2 97.6 .3 .3 6192.8 339.0 442
866.6 113.7 111.5 2.2 76.6 18775.5 18581.7 193.8 24435.8 26.1 443
60.1 327.1 194.3 132.8 121.8 5962.1 579.8 444
4.8 45.5 4.3 41.2 1.0 B40.6 836.4 4.2 1033.6 9.5 445
420.9 346.3 244.3 .5 101.5 49.6 120.6 120.2 .4 4546.4 303.0 49
817.4 12193.9 3375.3 9.6 8809.0 563.7 210.4 15339.3 2267.2 13052.1 226424.0 1694.7 5
335.9 1425.0 535.5 869.5 300.9 1789.0 1768.8 .2 38763.5 1390.6 51
460.7 10729.9 2817.5 9.6 7902.8 261.1 210.4 13372.0 497.3 12874.7 173506.0 280.3 54
.6 39.0 22.3 16.7 1.7 178.3 1.1 177.2 14134.4 23.7 59
1370.5 33.6 1336.9 10751.1 571.1 573.7 573.7 37146.3 31662.6 6
42143.2 50698.9 21714.4 3503.8 25480.7 33918.2 1949.3 68884.4 55164.8 13307.7 411.9 772115.4 165332.3 1.6
36806.7 45597.6 19868.0 3188.7 22540.9 19736.4 1168.9 45395.6 31676.0 13307.7 411.9 627836.9 115903.9
LUOTTOKANTATIIASTO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 2.2.1.1
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN PINANSIERINGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYUDSFONDERNAS
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLANING TILL FORETAG OCH TILL NÄRINGSIDKARES HUSHALL 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN ENLICT KREDITTAGARENS NARINGSCREN
HILJ. MK MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221«23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LI IKE- SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­
TOKSET







FINAN- F1NLANDS APPÄRS- SPAR- ANDELS- FÖRSAK- LIV- OCH SKADE-












00 ERITTELEMÄTÖN ELINX.TOIN.-ODIFF. KARINGSVBRKS. 
A MAATALOUS. KALA- JA RIISTATALOUS -
0390.0 6057.5 84.3 320.3 502.5 273.8 106.0
JORDBRUK. PISKE. JAKT 0 JAKTVARD 25891.5 2009.3 7674.9 14259.4 610.2 123.1 53.9
fi METSÄTALOUS- SKOGSBRUK 
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA-
1271.2 354.5 177.4 298.5 281.6 181.1 11.9
GRUVOR 0 HINERALBROTT 1331.2 543.5 138.5 130.6 244.5 186.2 31.9
0 TEOLLISUUS - TILLVERKHINGSINDUSTRI 
11 ELINTARVIKKEIDEN. JUONIEN JA TUPAKAN VALM. -
117903.4 1119.0 48215.2 3482.3 2599.0 45840.2 28989.7 893.2
LIVSMEDELS-. DRYCKESVARU- 0 TOBAKSTILLV.
12- TEXST.-.VAATTEIDEN,NAHKATUOTT.JA JALK.VALM. -
13248.0 5462.2 536.3 524.0 5077.8 3761.0 186.1
13 TBXTIL-. KLADER-. SKODON- O LADERVARUTILLV. 
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT.VALMISTUS
4827.6 1997.9 335.5 193.3 1734.0 1540.6 49.5
TILLVERKN. AV TRAVAROR 0 PRODUKTER AV TRA 
15 MASSAN. PAPERIN JA PAP. TUOTT. VAIM.
7409.8 24.9 3399.8 482.7 409.9 2223.9 1971.5 67.4
TILLV. AV MASSA. PAPPER 0 PAPPERSVAROR 
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
24393.2 623.1 11297.2 54.3 22.5 9844.2 4040.7 128.4
F0RLAGSVE3UCSAMHET 0 TRYCKN1NC 
16- KEMIKAALIEN. KEN.TUOTT.. ÖLJY-JA KIVIH.TUOTT.. 
21 YDINPOLTTOAINEEN. KUMI- JA MUOVI TUOTT. VALM. 
TILLV. AV KEMIKALIER. OLJE- 0 STENKOLPROD..
6987.0 2331.5 300.1 151.6 3342.4 2825.5 15.0
SAMT KARNBRANSLE 0 GUMM1- 0 PLASTVAROR 
22 LASI-. SAVI- JA KIVITUOTT. VALM.
10473.0 3861.8 229.1 115.4 5302.4 1390.9 85.0
TILLV. AV G LAS-. LER- 0 STENPRODUKTER 6186.4 1.5 3044.9 225.7 154.3 1627.1 1753.9 26.6
23 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTALLNINC 
24- METALLI TUOTT. . KONEIDEN JA LAITT. .SAHKOTEKN. 
27 TUOTT. JA INSTR. SEKA KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 
TILLV. AV HETALLVAROR. MASKINER, ELTEXN. PR.
5271.5 . 35.6 1770.9 76.6 17.5 2954.9 1615.8 63.3
0 INSTR. SAMT TILLV. AV TRANSPORTMEDEL 32545.2 433.9 12060.9 954.5 815.1 11175.8 6269.4 213.8
17 JA 29 MUU TEOLLISUUS- ÖVRIG TILLVERKNING 
E ENERGIA JA VESIHUOLTO
6556.9 2988.0 287.2 195.1 2357.6 1020.5 58.1
ENERGI- 0 VATTENFORSORJNING 7691.7 106.0 4197.5 172.7 91.8 2274.2 1680.2 51.5
F RAKENTAMINEN- BYGGVQUCSAMHET 31691.8 14390.7 3803.8 2784.2 7942.6 3326.7 315.3
G KAUPPA- HÄNDEL
41- TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA
.65473.3 30115.6 5241.5 4354.0 19231.4 14796.5 726.3
42 PARTIHÄNDEL O AGENTURVERKSAMHET 
43- MUU KAUPPA
28618.8 15310.7 963.5 729.1 9269.1 6723.0 223.1
45 OVRIG HÄNDEL
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
36854.5 14804.9 4276.0 3624.6 9962.3 8073.5 503.2
HOTELL- 0 RESTAURANGVERKSAMHET 8060.6 3286.1 970.8 742.5 1908.8 1711.4 83.7
I KULJETUS- TRANSPORT 18502.9 57.1 5683.0 1931.8 1610.3 5524.8 2819.9 404.8
J TIETOLIIKENNE- POST 0 TELEKOMMUNIKATIONER 
L KIINTEISTÖ-. PUHTAUS- JA VUOKRAUSPALVELUT
1680.6 235.3 95.8 20.9 831.7 232.1 2.6
FAST1GBETS-. RENGÖR1NGS- 0 UTHYRNINCSTJftNSTER 
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
42032.7 .1 16610.0 5136.0 4761.3 7238.6 4436.9 1488.4
TEKNISKA TJÄNSTER O UPPDRAGSVERKSAHHET 20176.7 11105.4 2330.9 1505.1 4002.5 3522.6 109.3
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS- UTBILDNING 0 FORSKNING 
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
1083.0 389.3 156.3 63.3 364.4 239.8 118.6
HALSO-. sjuk- o sosialvArd 
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
2375.0 1084.9 270.7 264.0 635.9 598.6 17.3
REXREATION 0 KULTUR 
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA
3266.2 1396.4 352.5 255.8 793.0 320.6 26.7
ORGANISATIONER O RELIGIOS VERKSAKHET 693.8 232.6 29.7 54.7 517.6 514.8 2.8
T MUUT PALVELUT - ÖVRIGA TJANSTER 2169.3 .8 772.8 407.5 412.5 319.2 306.0 9.4
00...T KAIKKIAAN - INALLES 359865.7 1283.0 146679.7 32545.4 34528.4 99064.2 64264.2 4453.5






































MUUT YKS HOITUS- 
RAHOITUS LAIT.: 
LAIT. JULKISET 













122.7 1398.3 139.3 51.0 1208.0 .2 26.9
433.2 1124.2 364.6 26.1 713.5 213.5
68.6 145.7 24.0 4.6 116.9 13^5
24.4 231.1 48.6 3.6 176.7 43.0
15957.3 6431.6 3303.0 682.7 2445.9 9669.5 526.6
1130.7 1121.3 498.4 113.1 509.6 525.5 .9
143.9 398.2 96.6 18.0 261.6 167.9 .8
165.0 460.9 290.6 55.6 114.7 407.7
4675.1 505.6 416.3 12.1 77.2 1629.8 416.5
501.9 708.2 146.3 77.7 484.2 151.2 2.0




























542.5 732.4 509.4 16.6 206.2 115.1 2.0
4300.6 2566.6 474.7 101.0 1993.1 192.8 8.7
3706.6 5033.5 1003.6 173.4 3656.5 1267.2 230.1
2323.0 2045.5 336.0 53,9 1655.6 232.7 68.2
1365.6 2988.0 667.6 119.5 2200.9 1034.5 162.0
113.7 641.6 155.6 259.7 226.3 509.2 1.4
2300.1 1063.3 246.2 56.4 760.7 2614.9 17.7
597.0 112.6 26.1 2.3 84.2 316.4 66.1
1313.3 7526.0 4707.3 1556.1 1264.6 705.2 53,5
370.6 962.7 474.6 73.1 414.8 244.5 25.6
6.0 64.2 47.8 20.9 15.5 25.5
20.0 94.1 43.9 21.7 28.5 17.4
445.7 221.3 69.3 60.0 72.0 247.2
33.0 24.3 3.2 5.5 26.2
1.6 165.9 32.6 3.2 130.1 10.6
30346.5 26572.3 11735.2 3116.3 13720.6 16254.1 958.6
TAULU - TABELL: 2.2.1.1.
3 31 32 33 2. . .3 SIITÄ




































1038.8 1038.8 2310.0 306.2 B
166.3 166.3 1497.5 418.2 C
1152.9 994.4 158.5 119056.3 41136.1 D
40.0 30.0 10.0 13268.0 4590.0 11
14.6 14.6 4842.2 1626.0
12-
13
17.8 10.8. 7.0 7427.6 2935.8 14
190.1 109.6 80.5 24583.3 6461.2 IS
23.0 23.0 7010.0 2104.0 16
87.4 87.4 10560.4 291S.O
16-
21
15.4 15.4 6203.8 2347.2 22
167.1 117.1 . 50.0 5438.6 916.3 23
580.2 569.2 11.0 33125.4 13075.2
24-
27
17.3 17.3 6576.2 2165.1 176
247.5 184.7 62.8 7939.2 2466.3
29
E
342.3 242.3 100.0 32034.1 11106.4 F
113.9 71.3 42.6 65567.2 23329.6 G
94.6 54.6 40.0 28713.4 11999.1
41-
42
19.3 16.7 2.6 36673.8 11330.6
43-
44
27.4 25.9 1.5 6068.0 2957.4 H
179.3 175.8 3.S 18662.2 4710.0 I
1224.3 1224.3 2905.1 476.4 J
32.6 29.6 .8 2.2 42065.3 11434.9 L
156.5 156.5 20333.2 5920.2 H
3.3 3.3 1086.3 314.5 0
1.3 1.3 2376.3 634.0 P
29.4 29.4 3295.6 1105.6 R











LUOTTOKANTAT1 LASTO TAULU - TABELL: 4.1.1
-  6  -
- STATISTIKEN OVER KREDITBESTÄNOET 31.12.1991
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT
HILJ. MK
FINANSIERINCSINSTITUTENS. STATENS OCH SOC1ALSKYDDSFONDERNAS 
BOSTAOSKREOITER
Ml LJ. HK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KRED1TGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA YHTIÖT
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - F1NAN- FINLANDS AFFÄRS- SPAR- ANDELS- FORSÄK- LIV- OCH SKADE-
KREDITTAGARSEKTORER OCH SIER1NGS BANK BANKER BANKER 8ANKER RINCSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
KRED1TERNAS ANVÄNDNINCSSYPTE: INSTITUT STALTER FORSÄKR. RIN
BO LAG BO
1 YHTEISÖ YRITYKSET - SAPMANSLUTH1NGSF0RETAG 7149.2 2733.4 1357.6 1122.7 1352.2 844.7 452.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 4027.4 1134.6 678.4 625.3 1236.2 778.0 439.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDBLAR 3121.0 1596.6 679.2 497.4 116.0 66.7 13.4
2 RAHOITUSLAITOKSET - FIHANSIERINCSINSTITUT S30.0 242.7 3.7 12.7 268.6 6.4 .3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 391.2 112.6 1.7 6.6 266.0 7.7 .2
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 136.9 129.9 2.1 6.1 .8 .6 .2
3 JULKISYHTEISÖT - OPFENTL1GA SAfMANSLUmiNGAR 772.0 170.4 157.4 123.6 199.0 30.5 30.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 669.5 156.2 134.9 92.3 197.6 30.5 30.3
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 102.6 14.3 22.5 31.4 1.2 .5
4 YKSITYISET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PRIVATA 1CX8 V1NSTSYFTANDE SAMtANSLUTNINGAR 14666.8 5681.1 2153.8 1477.3 4415.7 2553.5 723.7
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 13650.7 5264.3 1794.9 1271.3 4372.8 2544.4 691.3
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1035.9 396.7 356.9 206.0 42.6 9.2 32.3
S KOTITALOUDET - HUSHAlX 112406.7 123.2 48873.1 29097.3 29692.7 1422.4 600.4 336.2
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER S2523.3 24.3 17436.3 15784.3 16694.7 660.0 261.3 126.6
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
59663.6 98.9 31436.8 13313.1 12796.0 762.5 339.1 207.7
NÄRINCSIDKARES HUSHÄLL 6971.0 1216.1 1660.0 3694.1 51.1 2.8 2.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 5496.5 766.0 15S9.4 2997.3 49.9 1.9 2.5
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1474.3 432.1 300.S 696.6 1.1 .9 .2
54 ¡PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTACARHUSHALL 99993.6 123.2 44895.1 26512.0 24063.2 1371.3 597.6 333.3
—  ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYCGNADER 45264.1 24.3 15986.7 13881.0 13147.4 610.1 259.4 126.0
—  OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 54729.5 96.9 28906.4 12631.0 10915.8 761.1 338.1 207.3
59 •'MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 5442.4 2760.0 725.3 1935.4 .2 .1 .1
-.ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYCGNADER 1762.6 663.6 343.8 749.9
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 3679.9 2096.4 3B1.5 lies.5 .2 .1 .1
1. . .-5) KAIKKIAAN - 1NALLES 135544.7 123.2
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYCGNADER 71262.2 24.3



















LUOTTOKANTATILASTO - STATISTINEN ÖVER KREDITBESTÄNDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 4.1.1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT 
MUKANA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN LUOTOTUS 
HILJ . MK
FINANSIERINGSINSTITUTQfS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS 
BOSTADSKREDITER
INBERÄKNAD KRED1TER FOR FRITIDS BOSTÄDER 
HILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221*23 222 223 24 241 242
KREDI TO IVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA YHTIÖT
LUOTTOJEN KAYTTÖTARKOITUS - FINAN- FINLANDS AFFARS- SFAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
KREDITTAGARSEKTORER OCH SZERZNCS BANK BANKER BANXER BANKER R2NCSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
KREDITERNAS ANVÄNDNINCSSYFTB: INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. RXN
BO LAG BO
1 YHTEISÖ YRITYKSET - SAMMANSLUTNINCSFÖRETAC 7627.3 3172.5 1374.2 1133.9 1354.0 845.4 453.9
-^ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 4027.4 1134.8 678.4 625.3 1236.2 778.0 439.4
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 3121.6 1598.6 679.2 497.4 116.0 66.7 13.4
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 478.2 439.1 16.6 11.3 1.8 .7 1.1
2 RAHOITUSLAITOKSET - FIHANSIERINCSINSTITUT 530.9 243.2 4.1 12.7 266.8 8.4 .3
- 'ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 391.2 112.6 1.7 6.6 268.0 7.7 .2
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDBLAR 138.9 129.9 2.1 6.1 .6 .6 .2
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER .8 .5
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAEMAJtSLUTHINGAR 934.9 333.3 157.4 123.6 199.0 30.5 30.6
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 669.5 156.2 134.9 92.3 197.8 30.5 30.3
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 102.6 14.3 22.5 31.4 1.2 .5
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 262.9 162.9
4 YKSITYISET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PRIVATA ICXE V1MSTSYFTANDB SAtKAKSLUTNINGAR 14965.9 5951.7 2158.9 1460.7 4415.7 2553.5 723.7
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 13650.7 5264.3 1794.9 1271.3 4372.8 2544.4 691.3
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1035.9 396.7 356.9 206.0 42.6 9.2 32.3
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 279.3 270.7 5.1 3.5
5 KOTITALOUDET - HUSHÄLL 113623.0 123.2 49696.9 29296.6 29856.6 1423.7 600.7 336.7
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYCGNADER S2S23.3 24.3 17436.3 15784.3 16894.7 660.0 261.3 126.6
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OGB ANDBLAR 59863.6 98.9 31436.8 13313.1 12798.0 762.5 339.1 207.7
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 
SI ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
1215.9 823.8 201.3 165.9 1.0 .2 .5
NÄRINCSIDKARES HUSHÄLL 7070.6 1271.5 1880.7 3718.5 51.1 2.6 2.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYCGNADER 5496.5 786.0 1559.4 2997.3 49.9 1.9 2.5
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 1474.3 432.1 300.5 696.6 1.1 .9 .2
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 99.8 53.5 20.8 24.4
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTACARHUSHÄLL 101066.9 123.2 45636.5 26687.4 24195.6 1372.4 597.6 333.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYCGNADER 4S264.1 24.3 1S986.7 13881.0 13147.4 610.1 259.4 126.0
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 54729.5 98.9 28908.4 12631.0 10915.8 761.1 338.1 207.3
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 1072.9 741.4 175.4 132.4 .9 .2 .4
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 5485.6 2788.9 730.4 1944.6 .2 .1 .1
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGCKADER 1762.6 663.6 343.8 749.9
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 3679.9 2096.4 381.5 1165.5 .2 .1 . 1
- VAPAA-AJAN ASUNNOT - FRITIDS BOSTÄDER 43.2 28.9 5.1 9.2
1. ..5 KAIKKIAAN - INALLES 137662.0 123.2 59397.6 32993.2 32609.6 7661.2 4036.6 1545.4
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYOCNADER 71262.2 24.3 24124.4 16394.1 16890.1 6735.0 3621.9 1289.6
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER

















TAULU - TA8ELL: 4.1.1.
243 4) 25 251 252 253«254 26 27 3 31 32 33 2.. .3
ELÄKE­ KUUT RA­ YKS. YKS. KUUT RA­ ULKON. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI- LUOTTO- KUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT- OSAKE­ RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ v a r .v Al . RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOFANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS G VR. PI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA OVR. pi- IfTL. OPFEHT- STATEN AV KOfM. SOCIAL- INALLES KRB-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREOIT- PRIVATA NANSIER. FINAN- L1GA FORMEDL. SKYDDS- OIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKT1E- PINANS. INSTITUT SIERIKGS SAMAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAC INSTITUT OPFENTL. INSTITUT SLUTM. KREDITER GARNA
S4.7 582.3 394.3 108.0 .8 .2 200.9 200.1 .8 7350.1 1
18.0 352.5 287.6 64.9 .2 189.8 189.0 .8 4217.2
35.9 229.8 106.7 123.1 .8 11.1 11.1 3132.9
260.1 2.1 2.1 31.6 31.6 561.6 2
260.1 2.1 2.1 31.6 31.6 422.8
138.9
137.7 121.6 121.6 1949.7 1935.0 13.8 .9 2721.7 3
137.0 80.3 88.3 1036.3 1821.6 13.8 .9 2505.0
.7 33.2 33.2 113.4 113.4 216.0
1138.5 649.1 647.4 1.7 309.8 23709.6 23468.6 241.0 38396.4 4
1137.1 617.6 615.9 1.7 309.8 23592.6 23351.6 241.0 37243.3
1.3 31.5 31.5 117.1 117.1 1153.0
485.6 3053.5 2856.8 9.6 187.1 54.0 90.5 13078.9 27.1 13051.8 125485.6 '5
270.1 1706.5 1667.9 9-6 29.0 17.2 8204.9 23.2 8181.7 60726.2
215.7 1347.0 1188.9 158.1 54.0 73.3 4874.0 3.8 4870.2 64757.6
45.5 147.7 145.4 2.3 6971.0 51
45.5 103.9 102.6 1.3 5496.5
43.8 42.8 1.0 1474.3
440.4 2884.7 2690.2 9.6 184.9 53.8 90.5 12901.4 26.8 12874.6 112695.2 54
224.7 1597.4 1560.0 9.6 27.8 17.2 8027.4 23.0 8004.4 S3291.5
215.7 1287.2 1130.1 157.1 53.8 73.3 4874.0 3.8 4870.2 59603.5
21.2 21.2 .3 177.5 .3 177.2 5619.9 59
5.3 5.3 177.5 .3 177.2 1940.1
16.0 16.0 .3 3679.9
2076.7 4408.6 4022.2 9.6 376.8 364.6 90.6 38970.7 2S662.4 13307.4 .9 174515.4 1.5
1823.3 2767.1 2661.9 9.6 95.6 309.8 17.4 338S5.1 25417.0 8437.2 .9 105117.3
253.6 1641.6 1360.4 281.2 54.8 . 73.3 5115.6 245.4 4870.2 69398.5
TAULU - TABELL: 4.1.1 .2.
243 4) 25 251 252 253*254 26 27 3 31 32 33 2.. .3
ELÄKE­ KUUT RA­ YKS. YKS. KUUT RA­ ULKOft. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LDOTTO- KUUT YKS HOITUS­ RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAJŒ- RAHOITUS LAIT. : TUSLAI­ VAR.VXL. RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIOT LAIT. JULKISET TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS OVR. FI- PRIVATA PRIVATA OVRICA OVR. rt- UTL. OFFENT- STATEN AV KOHN. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. PIHAN- L1GA FORMEDL. SKYDDS- DIT-
SER ota INSTITUT BANKS! AKTIE- FZNANS. INSTITUT SI BRINGS SAIMAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAC INSTITUT OPFENTL. INSTITUT SUTTH. KREDITER GARNA
54.7 591.7 394.6 197.1 .8 .2 200.9 200.1 .8 7826.2 1
16.8 352.5 287.6 64.9 .2 189.8 189.0 .8 4217.2
35.9 229.8 106.7 123.1 . 6 11.1 11.1 3132.9
9.4 .3 9.1 478.2
260.1 2.1 2.1 31.6 31.6 562.5 2
260.1 2.1 2.1 31.6 31.6 422.8
138.9
.8
137.7 121.6 121.6 1949.7 193S.O 13.8 .9 2884.6 3
137.0 68.3 68.3 1836.3 1821.6 13.8 .9 2505.8
.7 33.2 33.2 113.4 113.4 216.0
162.9
1138.5 649.1 647.4 1.7 309.6 23709.6 23468.6 241.0 38675.5 41137.1 617.6 615.9 1.7 309.8 23592.6 23351.6 241.0 37243.3
1.3 31.5 31.5 117.1 117.1 11S3.0
279.3
486.3 3077.4 2878.8 9.6 189.0 54.0 90.6 13078.9 27.1 13051.8 126701.9 5 -
270.1 1706.5 1667.9 9.6 29.0 17.2 0204.9 23.2 8181.7 60728 ; 2215.7 1347.0 1188.9 158.1 54.0 73.3 4874.0 3.6 4870.2 64757.6
.3 23.8 22.0 1.8 .1 1215.9
45.5 148.6 146.5 2.3 7070.6 5145.S 103.9 102.6 1.3 5496.5
43.8 42.8 1 . 0 1474.3
1.1 1.1 99.8440.8 2907.4 2711.1 S.6 186.7 53.8 90.6 12901.4 26.8 12874.6 113968.3 54224.7 1597.4 1560.0 9.6 27.8 17.2 8027.4 23.0 8004.4 53291.5215.7 1287.2 1130.1 157.1 53.6 73.3 4874.0 3.6 4870.2 59603.5.3 22.7 20.9 1.0 .1 1072.9
21.2 21.2 .3 177.5 .3 177.2 5663;1 59
S.3 5.3 177.5 .3 177.2 1940.1
16.0 16.0 .3 3679.9
43.2
2077.2 4441.8 4044.5 ?, 6 387.7 364.6 90.8 38970.7 25662.4 13307.4 .9 276652.7 1.51823.3 2767.1 2661.9 S.6 95.6 309.8 17.4 338SS.1 25417.0 8437.2 .9 105117.3253. 6 1641.6 1360.4 281.2 54.8 73.3 5115.6 245.4 4870.2 69398.5. 3 33.2 22.3 10.9 .1 2136.8
- e -
LUOTTO KANTATILASTO - STATISTINEN OVER KREDITBESTANDET 31.12.1991 TAULU - TABELL: 4.2.1.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN F1NANSIERINGS1NSTITUTENS. STATENS OCH SOCIALSKYDDSFONDERNAS
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT KULUTUSLUOTOT KONSUKTIONSKREDITER
MIU. MK MIU . MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 221*23 222 223 24 241 242
KREDITGIVARSEXTORER: RAHOI­ LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKIT PANKIT PANKIT TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHT
YHTIÖT
FINAN­ APPftRS- SPAR- AND8LS- FORSAK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANKER BANKER BANKBR RINGSAN- PENSXONS FORSAK-
INSTITUT STALTER försAk r . RIN
BO LAG BO
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - 
KREDITTAGARSEKTORER OCH 
KREDITERNAS ANVANDINGSSYFTE
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
nArings i dk ar e s hushAll 
- KESTOKU UITU STAVARAT -
3176.4 783.4 951.6 1286.6 3.4 2.0 1.3
VARAXTIGA KONSUHTIONSVAROR 1302.4 206.6 501.4 484.9 .4 .1 .2
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
60.5 5.3 21.7 32.7 .1 .1
OVRIGA KONSUMTIONSKREDITER 1813.3 571.5 428.4 769.0 2.9 1.9 1.0
54 palkansaajakotitaloudet - lontagarhushAll 35173.5 12701.0 8823.8 5766.7 116.5 80.6 30.6
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAXTIGA KONSUMTIONSVAROR 12753.1 3413.9 3759.8 2711.5 32.5 10.5 19.7
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
6225.5 2534.3 2925.1 612.3 .2 .2
OVRIGA KONSUMTIQNSKXBDITER 16194.9 6752.8 2139.0 2442.9 63.7 69.9 10.9
59 MUUT KOTITALOUDET - OVRIGA HUSHALL 6952.4 3059.1 622.9 3061.9
. ' KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAXTIGA XONSUMTIONSVAROR 700.0 194.6 168.6 326.5
- OPINNOT - STUDIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
5519.7 2494.0 547.6 2478.0
OVRIGA KONSUKTIONSKREDITER 732.9 370.6 106.8 255.4
5 KOTITALOUDET YHTEENSÄ - HUSHALL TILLSANMANS 45302.1 16543.5 10598.3 10115.0 120.0 62.6 31.9
- ‘KESTOKULUTUSTAVARAT -
‘VAP»KTIGA KONSUMTIONSVAROR 14755.4 3815.0 4429.8 3524.7 33.0 10.6 19.9
- OPINNOT - STUDIER 
-: MUUT KULUTUSLUOTOT -
11605.5 5033.5 3494.3 3123.1 .3 .2 .1
'OVRIGA KONSUMTIONSVAROR 18741.0 7694.9 2674.2 3467.2 86.6 71.8 11.9
4) LUOTONANTAJASEKTORI 243 SISÄLTÄÄ MYÖS TYÖELÄKELAITOKSET - KREDITTAGARSEKTOR 243 OMFATTAR AVEN ARfiETSPENSIONSKASSOR




FRAN UTLANDET TILL FINLAND 
BEVILJADB LANGFRISTZGA KREDITER
MIU. MK
VAATEET - SUORAT MUUT JOUKKO*- KAI K- SIITÄ
FORDRINGAR: VELKA- LAINAT VELKAK. KIAAN ULKOM.
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISOYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAC
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
OVRIGA PENNINGINRATTNINGAR: PRIVATA
24-27 MUUT RAHOITUSLAITOKSET -
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLXGA SAMMANSLUTNINGAR
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOVHUNER OCH KOKNUNALFORBUND
321 KAUPUNGIT - STADER
1...6 KAIKKIAAN - INALLES
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1)









U N  SKULDBBR 





dAr a v I 
UTLAMDSK 
valuta
50533.0 2405.0 13369.0 66307.0 66307.0
19504.0 75328.0 94832.0 94832.0
14397.0 50210.0 64607.0 64607.0















75278.0 2405.0 139620.0 217303.0 217303.0
51353.0 2405.0 13369.0 67127.0 67127.0
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARREN KREDITER SOM FINANSIERINGS INSTITUTEN. STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONDERMA OCH UTLANDET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEDEL BEVIUADE KREDITER SOM KOMMUKERNA FORMEDLAR VIDARE
9
TAULU - TABELL: 4.2.1.
243 4) 25 251 253*254 26
ELÄKE- MUUT RA- YKS. MUUT RA-
SAATIÖT HOITUS- KIINNI- MUUT YKS KOITUS- 
JA LAIT.: TYSLUOT- RAHOITUS LAIT.: 
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT LAIT. JULKISET 
PENSIONS ÖVR. Fl- PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- 
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS PRIVATA NANSIOl. 
SER OCH INSTITUT BANKER FINANS. INSTITUT 
-KASSOR PRIVATA INSTITUT OFFENTL.
27 3 31 2...3
ULKOH. JULKIS- VALTIO KAIK- LUO-
RAHOI- YHTEISÖT KIAAN TON-
TUSLAI- SAA-
TOKSET JAT










5.3 7491.9 1.3 7490.6 153.8 119.8 .3 .3 35173.8 54






2.9 4657.8 1.3 4656.5 118.7 16194.9






5.5 7651.0 1.3 7649.7 154.5 119.8 .3 .3 45302.4 5






2.9 4699.4 1.3 4698.1 118.7 18741.0
Tilastokeskus j f jk ,  s  VT
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